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RÉFÉRENCE
Guy Lesoeurs, Diana du pont de l'Alma ; les pélerins de la flamme, Préface de Marie-Rose Moro,
Paris, Téraèdre 128 p. ISBN 2-912868-24-6
1 À travers la description ethnographique et l’analyse de la ferveur quasi-religieuse qui
l’entoure, Guy Lesoeurs nous fait vivre en direct la sacralisation du lieu de l'accident
mortel de Lady Di. Il le fait dans un petit livre très agréable à lire, avec une combinaison
de notes sur le vif et de commentaires souvent inspirés de la psychanalyse. Il n’est pas si
commun d’observer la naissance d’un pèlerinage, convergence d’attentes et de demandes
très diverses. Quel que puisse être l’avenir de ce lieu et du souvenir de celle qui y est
honorée, on a là un exemple de ce qui s’est probablement passé en bien d’autres lieux où
se rassemblent de nos jours malades et implorants.
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